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Nouvelles pistes en anthropologie du développement
1 IL a été procédé à un bilan de l’anthropologie du développement aujourd’hui, d’une part
à un niveau théorique et d’autre part sur le plan pratique. Les concepts principaux ont
été passés en revue, le type de gouvernance propre aux institutions de développement
et  les  liens  avec  les  autres  formes  de  gouvernance  ont  été  investigues,  et  diverses
formes de relations entre connaissance et action ont été passées en revue. Le séminaire
a bénéficié des contributions de G. Blundo et Y. Jaffré (EHESS), de P. Lavigne Delville et
P.-Y. Le Meur (GRET), de D. Booth (ODI).
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